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451 施設に調査を依頼し調査票は 136 施設より回答があった（回収率 30.2％）。看護師が認識する




























Factors Influencing the "Degree of Satisfaction of Parents with
the Pediatric Outpatient Department" as Recognized by Nurses
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関係、看護師が認識する医師と看護師間との人
間関係についても、0 点（非常に良くない）～

























































































































































し 0 点（非常に満足していない）～ 100 点（非
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　看護師が認識する保護者の満足度との相関関















す VIF 値は 1.07 ～ 1.19 であり、調整済み決定
係数 R2 は 0.31（ p  < 0.001）であった（表 3）。
小児科外来の看護師が認識する「保護者の小児科外来に対する満足度」の関連要因
　看護師が認識する保護者の満足度の平均は、
100 点満点のうち 57.8（SD = 16.1）点、看護
師が認識する看護師間の人間関係は 80.1（SD = 
16.5）点、看護師が認識する医師と看護師間と
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【人間関係】医師と看護師の人間関係 0.23 0.08 0.08 0.39 0.26 ＜0.01
【技術・工夫】複数の検査がある場合は結果がでる
　までの時間が長い検査から実施する 7.98 2.55 2.93 13.04 0.25 ＜0.01
【困っていること】医師の子どもや保護者への対応 -4.36 1.95 -8.23 -0.49 -0.19
【待ち時間】平均的な待ち時間 -0.12 0.06 -0.24 -0.01 -0.18
【困っていること】小児科経験の浅い看護師の教育 -3.51 1.73 -6.94 -0.08 -0.17
p＜0.01  R=0.59   R2=0.35   調整済みR2=0.31
0.03
0.03




     B 標準誤差
標準化係数
    β
 95％信頼区間
0.04
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い（高橋 , 操 , 武田（2016））。看護師にとって
腰痛は、多くの者が保有する症状であり、50 ～
70％の者が保有しているとされる（原田 , 西田 , 








A survey of nurses’ preparation of environment, postural stability and
movement efficiency in repositioning patients up in bed at long term care units.
- using the TAMA tool -
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